





Who can resume life from government & market failure ? 











































































































































































そして結社の系譜に連なる組織体としてNGO(Non Governmenta! Organization :非政府組織)、

































ランドプレミアリーグ (EnglandPremier League: EPL)というプロリーグ運営組織、そしてスペ


























GDP RANK 国名・組織名 財政規模 milUS$ Remarks 
1 いUnitedStates 14，447，1∞ 
2 ドChina 5，930，529 1 
3 1 Japan 5，488，4161 
23 ドSaudiA問bia 450，7921 
24 1 Norway 417，7531 
o 陥 I-MartS抑制 408，2141 Revenue 
25 IVenezuela， RB 393，8081 
2自 1South Africa 363，5231 
o 1，向加Ohina 329，2601 Market Value 
29 1 Thailand 318，自白81
。ほ'xonMobile 316，231 1 Market Value 
30 1 Denmark 312，2151 
33 1 Colombia 288，7651 
o 1 Microso舟 256，8651Market Value 
o 1/08 of Ohina 246，4ω1 Market Value 
34 1 Malaysla 237，7971 
41 ISingapore 213，1551 
o IApple 213，097 1 Market Value 
o 18HP8i1t.伽'n r 209，9351 Mark此 Value
o 陥 '1-，蜘'rtst町田 209，001 1 Market Value 
42 Ilreland 205，2531 
45 1 NigerJa 196，8381 
o IG，卸eralElectric 194，2461 Market Value 
51 1 New Zealand 142.4771 
o ) Toyota Moto，帽 138，193)MaketValue 
52 IUk問ine 136，419) 
149 IBa出ados 4，1101 
女 IOIl"叩 'ioRevenue 3，91412009-2012 
150 1 Swaziland 3，6981 
151 1 Mauritania 3，6141 * )EI1唱rland舟'emierLeago 3，218) Revenue 
15哩 1Togo 3，1761 
175 1 St.Kitts and Nevis 6731 
女 1Real Madrid @2011-12 6661 Revenue 
合 間"08，町四，Iona@.哩'011・12 6281 Revenue 
会 |月間波線信 @2009 r 6231 Revenue 
176 ISamoa 5951 
179 1 T onga 357 1 
女 INFL陥 shu噌tonR，国dskins 3451 Revenue 
背 |均的anαty 3081 Revenue 
180 1 Micronesia， Fed. Sts. 2971 
出典 各国財政規模としての GDPとRankはWorld Bank Reportによる加10年の数値
企業 MarketValue はFinancialTimes， Global 500 2010の数値
企業Revenu巴は FortuneGlobal 500、2010の数値
サッカー クラフ'の収入はDe10itteFootball Money League 2013による。 1.3EU/$で換算
バチカン市閣の収入は CIAW orld Factbookの2011の数値。
NFL Redskins及ぴFIFA放映権の金額は、スポーツ世界地図、丸善より2009年の数字







































































































































k・ フヱライン型スポーツジム 1> 

































































































































































































IOCの推進する OlympicMovementは道徳事業 (moralproject) として自己認識されている
(Chatziefstathiou & Henry、2012)0FIFAも自らのミッションとしてより良き社会の将来を実現す



































5)猪口孝 (2013/6/8)グローパル化における「パワーシフト」への対応。 Responceto Power Shift 
under the Age of Globalized Economy.日本学術会議政治学委員会における発言とレジメ。パ
ワーシフトを最初に唱えたのはトフラーとされており、当初は富を生み出すパワー左いう意味で
あったが、その後一般名詞化して猪口はより広い意味で、使っている (Toffier、1990)。
6) Orwell (2003)が1949年に刊行した小説 H984.!で描いた社会は、世界政府が好ましくない姿に
なる恐怖として現在も多くの論者に引用され続けている。
7) FIFA国際サッカー連盟 FederationInternationale de Football Association、IOC:国際オリン
ピック委員会InternationalOlympic Committ巴巴












(BRAC、2014;スマイリー 、 2010;ラヴェル、 2001)
10)週刊ダイヤモンド 2004年8月7日号特集記事
11)ここに原語を示す。完全な自治:Complete autonomy subject to public policy、条件付自治:
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